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Ковтун О.В.
Концептуальні засади перекладу юридичного тексту
Особливості взаємозв'язку мови та права з давніх пір цікавили мовознавців і правознавців. У ХХІ ст. обговорення багатьох формулювань законодавства відбувалося за участі лінгвістів. Науковці (М. Мущиніна) зауважують, що в останні роки одним із найважливіших чинників у розвитку цього діалогу є процес правової гармонізації в Європейському Союзі, а також розвиток торгівлі і нових засобів комунікацій, внаслідок чого зростає увага до питань міжмовної комунікації у сфері права. Зазначене зумовлює мету дослідження – визначення концептуальних засад перекладу юридичного тексту з англійської мови українською.  
	Юридичний переклад – переклад текстів, що належать до сфери права i використовуються для обміну юридичною інформацією між людьми, що розмовляють різними мовами. Якість перекладу залежить від його точності, зрозумілості та гарного стилю (М. Мущиніна). Проте ці якості виявляються по-різному залежно від типу юридичного тексту, його функцій та адресата. Так, наприклад, при перекладі юридичних дискусій, призначених для ознайомлення з певними правовими питаннями широкого кола читачів, зрозумілість і стиль можуть виявитися важливішими за точність передачі інформації, а в перекладі вироку, що підлягає виконанню в іншій країні, точність є найважливішою вимогою. 
Особлива вимога до перекладача юридичних текстів – глибока обізнаність у тонкощах використання англійської юридичної термінології і фразеології. Фахівцям доводиться працювати з legalese – особливим стилем, специфічними формулюваннями і конструкціями, на основі яких побудована велика кількість правових документів (Н. Власенко). Юридична манера викладу є формальною. Формалізм виявляється в довгих складних реченнях, громіздких зворотах, специфічній термінології i фразеології.
Проблеми перекладу текстів юридичної спрямованості переважно пов’язані з відсутністю в мові перекладу словесних конструкцій, які могли б точно відтворити терміни вихідної мови. Крім цього, залежність тексту від культурних особливостей і менталітету народу, а також від його усталеної правової системи може призвести до того, що зміст тексту вихідною мовою не буде відповідати змісту в мові перекладу навіть при дослівній інтерпретації, у цьому зв’язку перекладачеві необхідно збагачувати свої знання шляхом вивчення можливих лексичних еквівалентів слів і виразів. Наприклад, словосполучення limited divorce, сrime index, іndex crimes позначають реалії, які відсутні у практиці української правової системи і тому потребують компенсування об'єктивної неточності перекладу культурологічним коментарем. Так, limited divorce означає роздільне проживання подружжя за рішенням суду; Crime іndex – це список із 8 найбільш тяжких злочинів, серед яких 4 типи злочинів проти особи (murder, sexual assault, robbery, aggravated assault) і 4 – проти власності (burglary, larceny, car theft, arson); відповідно, Index сrimes – це зазначені вище типи злочинів. Наведений приклад цікавий тим, що наочно демонструє розбіжність певних норм кримінального правосуддя США й України. При перекладі юридичних текстів у фахівців виникає подив, чому такі тяжкі з погляду українського законодавства злочини, як kidnapping of children (викрадення особи), unlawful use of weapons (незаконне застосування зброї) не входять до числа так званих «індексних» (найбільш тяжких) злочинів. 
Безумовний інтерес являють термінологічні словосполучення, які позначають реалії, невластиві українськомовній юридичній практиці, але становлять певний інтерес для фахівців і тому активно обговорюються у професійному середовищі юристів. Прикладом таких словосполучень є plea / charge bargaining, plea bargain, які перекладаються як судовий торг. Переклад цих термінів вимагає перекладацького коментаря, який має пояснити, що це певний досудовий процес переговорів між суддею, адвокатами обвинуваченого і потерпілого про те, що в разі визнання своєї вини у вчиненні злочину обвинувачений може розраховувати на більш м'який вирок суду або взагалі уникнути судового переслідування. Практика судового торгу поширена в американському правосудді, в останні роки вона викликає інтерес i в українських юристів як спосіб зменшення навантаження на суди і суддів. Часто при перекладі цього словосполучення перекладачі дають неповний варіант – мирова угода, що істотно звужує сутність американської правової реалії. 
Ще одна складність юридичного перекладу полягає в необхідності глибоких знань перекладача в області досліджень, розуміння деталей для побудови «логічно зв'язаного текст без протиріч і непорозумінь». Навіть дрібні помилки й неточності в перекладі тексту можуть призвести до неправильного тлумачення його змісту і, як наслідок, «спонукати до будь-яких неправильних дій», наприклад, до судового позову. Необхідно також враховувати різницю в законодавствах країн. Оскільки тексти вихідної та цільової мов розглядаються в абсолютно різних правових системах, тому в них повинні використовуватися різні формулювання, характерні для кожної з мов. При цьому формулювання повинні бути зрозумілі обом сторонам і нести однаковий зміст. Отже, перекладачеві необхідно розбиратися не тільки в юридичних аспектах своєї країни, але й країни вихідної мови. 
Останнім часом надзвичайно актуальними стали дослідження мови в плані її взаємодії з культурою. Саме переклад є посередником у процесі осягнення і розуміння різних культур, у здійсненні контактів і спілкування між ними. Вчені (А. Швейцер) зауважують, що розгляд чинників перекладу будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури, типу і механізму соціального кодування рідної та іноземної мов, Головну роль у цьому зв'язку грає не тільки володіння спеціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, судово-процесуальних систем, але й особистісні якості перекладача, оскільки переклад будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних національних мов, і, відповідно, культурних концептів. Будь-який перекладач, працюючи з юридичним текстом, повинний враховувати вимоги узусу – мовні звички носіїв мови перекладу, не порушуючи звичне сприйняття правового документа. 
Отже, якісний переклад юридичного тексту залежить від володіння перекладачем спеціальними знаннями у відповідній галузі права, розуміння специфіки конкретного виду правовідносин. Окрім цього, перекладачеві необхідно орієнтуватися в чинному законодавстві, володіти спеціальною лексикою, знати особливості використання іншомовної юридичної термінології в конкретному контексті, враховувати соціокультурні аспекти перекладу.

